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vora ugodnoga, Satira	 i	 Kućnika,	 koji	 su,	 popularizirani	 u	 kalendarima,	 postali	
















slovljene	Slavonski književni kanon 18. stoljeća. U	navedenom	se	poglavlju	problema-
tizira	status	autora	i	tekstova	koji	se	u	kroatističkoj	struci	smatraju	reprezentativnim	
























ralističkom	funkcijom,	potvrđuje	i	poglavlje	Trpezarijske svečanosti u slavonskoj knji-
ževnosti 18. stoljeća.	U	njemu	se	djelima	Josipa	Stipana	Relkovića,	Adama	Filipovića	





katoličkoga	 prosvjetiteljstva.	 Osim	 dominantnoj	 pragmatičnosti,	 autor	 znatnu	 po-
zornost	posvećuje	i	poetičko-estetskim	obilježjima	onodobnih	tekstova.	Interpretaci-
jama	djela	iz	opusa	slabije	poznatih	autora	rasvjetljuje	djela	koja	do	danas	nisu	dostat-
no	 poznata,	 a	 bila	 su	 nezaobilazna	 u	 ondašnjoj	 književnoj	 kulturi	 te	 bliska	
recipijentima	koje	su	zaokupljala	i	tematikom	i	emocionalnim	učinkom.	Poticajna	je	
interpretacija	epskih	stihovanih	tekstova	Knezovića	i	Turkovića	u	studiji	Retorika 
tuge: Iskazi i geste žalovanja u slavonskoj epici 18. stoljeća. Riječ	je	o	hagiografskim	
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doblju,	 žanru	 ili	 vrsti	 djela,	 rodnoj	 ili	 socijalnoj	 pripadnosti	 likova,	 a	 popularnost	
epilija	o	unesrećenoj	ženi	i	majci	koja	trpi	socijalne,	moralne	i	materijalne	gubitke,	
poznatoga	iz	srednjega	vijeka,	proizlazi	iz	potresnosti	i	univerzalnosti	tematike.	U	
poglavlju	Ivan Velikanović i Kriposti krstjanske autor	detaljno	komentira	opus	Ivana	
Velikanovića	koji	nije	podrobno	istražen	u	književnoj	povijesti,	a	u	svojim	je	djelima	
tematizirao	čitanje,	osobito	žensko,	i	ulogu	knjige.	Problematikom	ženskoga	čitanja	
Velikanović	se	bavi	u	Svetoj Teresiji divici, duvni reda karmelitanskoga, Minaccijevoj	
drami	prevedenoj	s	talijanskoga.	Riječ	je	o	knjizi	zabavna	sadržaja,	religiozno-reflek-
sivnoj	drami	u	kojoj	se	promiču	puku	poznate	vjerske	istine.	Model	raskalašene	dje-


















menog«.	 Osim	 stilske	 raznolikosti,	 onodobnu	 slavonsku	 književnost	 karakterizira	
pluralnost	žanrova	i	tematika,	vidljiva	napose	u	dramskoj	produkciji,	o	čemu	se	go-

















1786.,	o	kojem	se	govori	u	poglavlju	Slavonska verzija spjeva o Filomeni.	Radi	se	o	
preradbi	metamorfoze	kojoj	se	dopreporodni	pisci	nisu	često	vraćali,	a	popularnost	





kontekstu	informativno	poglavlje	Propovijed Aleksandra Tomikovića u čast Leopolda 
II.,	u	kojem	se	govori	o	tekstu	koji	ima	strukturu	propovijedi,	no	tematski	izlazi	iz	
okvira	toga	žanra.	Rijedak	je	to	primjer	propovijedi	svjetovne	tematike,	važan	jer	se	




















jamčiti	recepciju.	Kačićev	Razgovor ugodni naroda slovinskoga	populariziran	je	za-
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nica,	mizogina	pjesma	Od privare i zle naravi ženske	Ivana	Ivaniševića	te	spjev	Anka 
i Stanko	 Ane	 Vidović,	 jedne	 od	 rijetkih	 autorica	 koja	 je	 zastupljena	 u	 kalendaru.	
Objavljujući	 djelo	 pjesnikinje,	 »Brlić	 pokazuje	 demokratski	 stav	 o	 ravnopravnosti	
žena	 i	muškaraca,	ne	samo	kad	 je	o	naobrazbi	riječ	nego	 i	kad	 je	riječ	o	bavljenju	
književnošću«.	Pružajući	detaljne	uvide	 i	 istraživanja	o	ranonovovjekovnoj	slavon-
skoj	književnosti,	posebice	o	ulozi	kalendara	u	njezinu	oblikovanju	i	u	kultiviranju	
Slavonije	općenito,	knjiga	Milovana	Tatarina	izvor	je	bitnih	spoznaja	o	književnosti	
te	sredine,	njezinim	estetskim	značajkama	i	o	kulturološkom	kontekstu	u	kojemu	se	
oblikovala.	Kalendari	su	dragocjeni	književnopovijesni	i	kulturnopovijesni	izvori	za	
osamnaestostoljetnu	Slavoniju,	nezaobilazni	proučavateljima	povijesti	književnosti,	a	
zahvaljujući	raznolikosti	kulturoloških	podataka	 i	priređenim	tekstovima	izvor	su	
novih	spoznaja	i	najširoj	suvremenoj	čitateljskoj	publici.
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